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The significance and purpose of research notes in the medical university :































































iii H. M. カナレ（１９９３）『実験ノートの書き方・まとめ方』広川書店（富田基郎監訳）p．１[H. M. Kanare (1985) Writing
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xviii W. F. ホワイト（２０００）『ストリート・コーナーソサエティ』有斐閣（奥田道大・有里道大訳）[W.F. Whyte (1955)
Street Corner Society : Social Structure of an Italian Slum. University of Chicago Press]
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